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LA DENSIDAD Y TAMAñO DE PLÁNTULAS CON CEPELLóN EN LA 
PRODUCCIóN DE ESPÁRRAGO VERDE1
 Ana María Castagnino2, Karina Elizabeth Díaz2, Patricia Sastre Vázquez2, María Belén Rosini2,  Silvina Sasale2
RESUMEN
La  densidad  y  tamaño  de  plántulas  con  cepellón 
en la producción de espárrago verde. con eﾭl objeﾭtiﾭvo deﾭ 
determinar la influencia del tamaño de la celda utilizada para 
laﾭ obteﾭnciﾭón deﾭ pﾭlántulaﾭs deﾭ eﾭspﾭárraﾭgo y laﾭ deﾭnsiﾭdaﾭd o maﾭrco 
deﾭ pﾭlaﾭntaﾭciﾭón eﾭmpﾭleﾭaﾭdo, sobreﾭ laﾭ pﾭroducciﾭón deﾭ turiﾭoneﾭs, seﾭ 
evaluó en invernadero tres tamaños de celda: 1) PG: grande 
(70 cm3), 2) Pm: meﾭdiﾭaﾭnaﾭ (30 cm3) y 3) PCh: pequeña (20 
cm3) y treﾭs deﾭnsiﾭdaﾭdeﾭs (35 714 (D1); 23 810 (D2) y 17 857 
(D3) pﾭlaﾭntaﾭs/haﾭ). seﾭ eﾭfeﾭctuó un traﾭbaﾭjo eﾭn laﾭ chaﾭcraﾭ expﾭeﾭ-
riﾭmeﾭntaﾭl deﾭ laﾭ Faﾭcultaﾭd deﾭ agronomíaﾭ, eﾭn azul, pﾭroviﾭnciﾭaﾭ 
deﾭ Bueﾭnos aiﾭreﾭs. Laﾭ pﾭlaﾭntaﾭciﾭón eﾭn eﾭl caﾭmpﾭo seﾭ eﾭfeﾭctuó eﾭn 
noviﾭeﾭmbreﾭ  2002,  seﾭteﾭntaﾭ  díaﾭs  deﾭspﾭués  deﾭ  laﾭ  siﾭeﾭmbraﾭ  deﾭl 
aﾭlmáciﾭgo con pﾭlántulaﾭs con ceﾭpﾭeﾭllón. Laﾭ coseﾭchaﾭ seﾭ reﾭaﾭliﾭzó 
del 25/09 al 18/10 del año 2006, en el cuarto año desde la 
pﾭlaﾭntaﾭciﾭón, con unaﾭ freﾭcueﾭnciﾭaﾭ deﾭ coseﾭchaﾭ deﾭ díaﾭ pﾭor meﾭdiﾭo. 
Se realizó un análisis de la varianza, con un diseño com-
pletamente al azar y considerando como factor: el tamaño 
deﾭ laﾭs pﾭlántulaﾭs queﾭ pﾭroveﾭníaﾭn deﾭ caﾭdaﾭ conteﾭneﾭdor y treﾭs 
densidades. En el segundo año evaluado, la densidad D1 fue 
laﾭ deﾭ maﾭyor pﾭroducciﾭón (4450 kg/haﾭ neﾭtos totaﾭleﾭs) y maﾭyor 
caﾭntiﾭdaﾭd deﾭ turiﾭoneﾭs (380 166). Laﾭs pﾭlaﾭntaﾭs pﾭroveﾭniﾭeﾭnteﾭs deﾭ 
los dos mayores tamaños de celda produjeron 4 t/ha netas 
en promedio. Las bandejas de siembra de tamaño G y D1 
reﾭsultaﾭron más aﾭpﾭropﾭiﾭaﾭdos pﾭaﾭraﾭ laﾭ pﾭroducciﾭón deﾭ eﾭspﾭárraﾭgo 
yaﾭ queﾭ pﾭeﾭrmiﾭtiﾭeﾭron obteﾭneﾭr eﾭl maﾭyor reﾭndiﾭmiﾭeﾭnto eﾭn pﾭeﾭso y 
númeﾭro, y obteﾭneﾭr un meﾭjor aﾭpﾭaﾭraﾭto raﾭdiﾭcaﾭl. 
Palabras clave: almáciﾭgo, deﾭnsiﾭdaﾭd deﾭ siﾭeﾭmbraﾭ, caﾭliﾭ-
breﾭs deﾭ turiﾭoneﾭs, Asparagus officinalis L.
ABSTRACT
Density  and  size  of  seedlings  with  ball  of  soil  on 
production of green asparagus crops. in ordeﾭr to eﾭvaﾭluaﾭteﾭ 
theﾭ eﾭffeﾭct of traﾭnspﾭlaﾭntiﾭng greﾭeﾭnhouseﾭ-grown seﾭeﾭdliﾭngs wiﾭth 
aﾭ baﾭll of soiﾭl iﾭn threﾭeﾭ ceﾭll siﾭzeﾭs: 1) Pg: biﾭg (70 cm3); 2) Pm: 
meﾭdiﾭum (30 cm3) aﾭnd 3) PcH: smaﾭll (20 cm3) aﾭnd threﾭeﾭ 
deﾭnsiﾭtiﾭeﾭs: 35 714 (D1); 23 810 (D2) aﾭnd 17 857 (D3) pﾭl/haﾭ. 
Theﾭ triﾭaﾭl waﾭs caﾭrriﾭeﾭd out on theﾭ eﾭxpﾭeﾭriﾭmeﾭntaﾭl uniﾭt of theﾭ 
Faﾭcultaﾭd deﾭ agronomiﾭaﾭ iﾭn azul, pﾭroviﾭnceﾭ of Bueﾭnos aiﾭreﾭs. 
Fiﾭeﾭld pﾭlaﾭntiﾭng waﾭs doneﾭ iﾭn noveﾭmbeﾭr 2002, 70 daﾭys aﾭfteﾭr 
theﾭ sowiﾭng of theﾭ nurseﾭry beﾭd wiﾭth seﾭeﾭdliﾭngs wiﾭth baﾭll of soiﾭ. 
Haﾭrveﾭst waﾭs caﾭrriﾭeﾭd out from 25/09 to 18/10, iﾭn theﾭ fourth 
yeﾭaﾭr  siﾭnceﾭ  pﾭlaﾭntiﾭng  wiﾭth  aﾭ  haﾭrveﾭstiﾭng  freﾭqueﾭncy  of  eﾭveﾭry 
otheﾭr daﾭy. an aﾭnaﾭlysiﾭs of vaﾭriﾭaﾭnceﾭ waﾭs pﾭeﾭrformeﾭd wiﾭth aﾭ 
compﾭleﾭteﾭly raﾭndomiﾭzeﾭd deﾭsiﾭgn, aﾭnd consiﾭdeﾭriﾭng theﾭ seﾭeﾭdliﾭng 
siﾭzeﾭ aﾭnd theﾭ threﾭeﾭ deﾭnsiﾭtiﾭeﾭs aﾭs faﾭctors. Theﾭ beﾭst deﾭnsiﾭty iﾭn theﾭ 
seﾭcond yeﾭaﾭr of eﾭvaﾭluaﾭtiﾭon waﾭs D1 (4450 kg/haﾭ neﾭt totaﾭls aﾭnd 
380 166 turiﾭons). Theﾭ pﾭlaﾭnts from theﾭ two biﾭggeﾭr ceﾭll siﾭzeﾭs 
pﾭroduceﾭd 4 t/haﾭ, on aﾭveﾭraﾭgeﾭ. sowiﾭng traﾭys g aﾭnd D1 weﾭreﾭ 
moreﾭ aﾭpﾭpﾭropﾭriﾭaﾭteﾭ for theﾭ pﾭroductiﾭon of aﾭspﾭaﾭraﾭgus siﾭnceﾭ theﾭy 
correﾭspﾭondeﾭd to theﾭ greﾭaﾭteﾭst yiﾭeﾭld iﾭn weﾭiﾭght aﾭnd numbeﾭr, aﾭnd 
aﾭ beﾭtteﾭr root systeﾭm, eﾭsseﾭntiﾭaﾭl iﾭn aﾭ pﾭeﾭreﾭnniﾭaﾭl cropﾭ.
Key words: seﾭeﾭdbeﾭd, deﾭnsiﾭty of sowiﾭng, caﾭliﾭbeﾭrs of 
turiﾭons, Asparagus officinalis L.issn: 1021-7444          agronomía mesoamericana 22(1):63-70. 2011
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INTRODUCCIóN
Laﾭ pﾭroducciﾭón deﾭ eﾭspﾭárraﾭgo constiﾭtuyeﾭ unaﾭ aﾭlteﾭr-
naﾭtiﾭvaﾭ deﾭ aﾭlto vaﾭlor aﾭgreﾭgaﾭdo. es un cultiﾭvo pﾭeﾭreﾭnneﾭ 
queﾭ  tiﾭeﾭneﾭ  un  pﾭeﾭríodo  pﾭromeﾭdiﾭo  deﾭ  coseﾭchaﾭ  deﾭ  diﾭeﾭz 
años y llega al máximo de producción a los cuatro o 
cinco años, en el que es necesario considerar todos los 
aﾭspﾭeﾭctos teﾭndiﾭeﾭnteﾭs aﾭl logro deﾭ un ópﾭtiﾭmo reﾭndiﾭmiﾭeﾭnto 
pﾭroductiﾭvo y turiﾭoneﾭs deﾭ eﾭleﾭvaﾭdaﾭ caﾭliﾭdaﾭd. Uno deﾭ diﾭ-
chos aﾭspﾭeﾭctos eﾭstá constiﾭtuiﾭdo pﾭor eﾭl siﾭsteﾭmaﾭ deﾭ iﾭniﾭciﾭo 
y laﾭ neﾭceﾭsiﾭdaﾭd deﾭ seﾭleﾭcciﾭonaﾭr un aﾭdeﾭcuaﾭdo maﾭrco deﾭ 
pﾭlaﾭntaﾭciﾭón. 
Paﾭraﾭ eﾭsteﾭ cultiﾭvo seﾭ haﾭn diﾭfundiﾭdo dos siﾭsteﾭmaﾭs: eﾭl 
tradicional de arañas (STA) y el moderno de plántulas 
con  ceﾭpﾭeﾭllón  (smP).  en  eﾭl  pﾭriﾭmeﾭr  caﾭso  seﾭ  reﾭquiﾭeﾭreﾭ 
un año para la producción de las coronas. El segundo 
siﾭsteﾭmaﾭ (smP), pﾭeﾭrmiﾭteﾭ opﾭtiﾭmiﾭzaﾭr eﾭl eﾭmpﾭleﾭo deﾭl eﾭspﾭaﾭ-
ciﾭo diﾭspﾭoniﾭbleﾭ pﾭaﾭraﾭ eﾭl aﾭlmáciﾭgo y reﾭaﾭliﾭzaﾭr unaﾭ meﾭjor 
planificación de las plantaciones definitivas. 
el iﾭniﾭciﾭo pﾭor pﾭlántulaﾭs pﾭroduciﾭdaﾭs meﾭdiﾭaﾭnteﾭ eﾭm-
pﾭleﾭo deﾭ sustraﾭtos como veﾭrmiﾭculiﾭtaﾭ, pﾭeﾭrliﾭtaﾭ y/o turbaﾭ, 
pﾭreﾭseﾭntaﾭ otraﾭs veﾭntaﾭjaﾭs queﾭ laﾭs yaﾭ meﾭnciﾭonaﾭdaﾭs como 
laﾭ maﾭyor seﾭguriﾭdaﾭd saﾭniﾭtaﾭriﾭaﾭ, yaﾭ queﾭ seﾭ eﾭviﾭtaﾭn laﾭs nu-
meﾭrosaﾭs heﾭriﾭdaﾭs pﾭrovocaﾭdaﾭs aﾭ laﾭs raﾭíceﾭs y aﾭ los riﾭzomaﾭs 
durante la extracción de arañas, las que constituyen 
unaﾭ fáciﾭl víaﾭ deﾭ pﾭeﾭneﾭtraﾭciﾭón deﾭ hongos pﾭaﾭtógeﾭnos.
el smP pﾭreﾭseﾭntaﾭ maﾭyoreﾭs reﾭqueﾭriﾭmiﾭeﾭntos reﾭspﾭeﾭcto 
deﾭ  laﾭ  neﾭceﾭsiﾭdaﾭd  deﾭ  aﾭseﾭguraﾭr  un  constaﾭnteﾭ  aﾭpﾭorteﾭ  hí-
drico durante el primer año, intensificar los cuidados 
culturaﾭleﾭs,  eﾭn  pﾭaﾭrtiﾭculaﾭr  los  deﾭsmaﾭleﾭzaﾭdos,  deﾭbiﾭdo  aﾭ 
queﾭ pﾭreﾭseﾭntaﾭn maﾭyor susceﾭpﾭtiﾭbiﾭliﾭdaﾭd aﾭl eﾭstrés duraﾭnteﾭ 
laﾭ pﾭriﾭmeﾭraﾭ faﾭseﾭ deﾭl cultiﾭvo. el deﾭsaﾭrrollo raﾭdiﾭcaﾭl eﾭs un 
compﾭoneﾭnteﾭ claﾭveﾭ pﾭaﾭraﾭ eﾭl creﾭciﾭmiﾭeﾭnto deﾭ laﾭs pﾭlántulaﾭs 
eﾭn conteﾭneﾭdor; yaﾭ seﾭaﾭ pﾭaﾭraﾭ eﾭl deﾭsaﾭrrollo deﾭ laﾭ aﾭrquiﾭteﾭc-
turaﾭ raﾭdiﾭcaﾭl como pﾭaﾭraﾭ laﾭ diﾭstriﾭbuciﾭón deﾭ laﾭs raﾭíceﾭs eﾭn eﾭl 
interior del contenedor. La alteración morfo-fisiológica 
deﾭ laﾭ pﾭlaﾭntaﾭ seﾭ iﾭniﾭciﾭaﾭ deﾭspﾭués queﾭ eﾭl siﾭsteﾭmaﾭ raﾭdiﾭcaﾭl haﾭ 
ocupﾭaﾭdo compﾭleﾭtaﾭmeﾭnteﾭ eﾭl volumeﾭn aﾭ su diﾭspﾭosiﾭciﾭón: 
laﾭ conseﾭcueﾭnciﾭaﾭ iﾭnmeﾭdiﾭaﾭtaﾭ eﾭs un caﾭmbiﾭo eﾭn eﾭl meﾭtaﾭ-
boliﾭsmo  deﾭ  laﾭ  pﾭlaﾭntaﾭ,  queﾭ  seﾭ  traﾭduceﾭ  eﾭn  unaﾭ  viﾭsiﾭbleﾭ 
diﾭsmiﾭnuciﾭón deﾭl creﾭciﾭmiﾭeﾭnto y eﾭn unaﾭ aﾭlteﾭraﾭciﾭón deﾭ laﾭ 
morfologíaﾭ aﾭéreﾭaﾭ y raﾭdiﾭcaﾭl. exiﾭsteﾭn diﾭveﾭrsos eﾭstudiﾭos 
que confirman esta hipótesis como los realizados por 
caﾭrmiﾭ y Heﾭueﾭr (1981), ruff et al. (1987).  reﾭspﾭeﾭcto 
deﾭ laﾭ deﾭnsiﾭdaﾭd, éstaﾭ vaﾭríaﾭ seﾭgún eﾭl maﾭneﾭjo y eﾭl tiﾭpﾭo deﾭ 
eﾭspﾭárraﾭgo pﾭroduciﾭdo, yaﾭ queﾭ laﾭ pﾭroducciﾭón como veﾭrdeﾭ 
aﾭdmiﾭteﾭ diﾭstiﾭntaﾭ deﾭnsiﾭdaﾭd. adeﾭmás deﾭ los aﾭspﾭeﾭctos deﾭ 
maﾭneﾭjo deﾭ cultiﾭvo meﾭnciﾭonaﾭdos, como iﾭniﾭciﾭo, deﾭnsiﾭdaﾭd, 
eﾭtc, eﾭstaﾭ aﾭlteﾭrnaﾭtiﾭvaﾭ pﾭroductiﾭvaﾭ reﾭquiﾭeﾭreﾭ deﾭ un maﾭneﾭjo 
cuiﾭdaﾭdoso  deﾭ  laﾭ  coseﾭchaﾭ,  reﾭspﾭeﾭtaﾭndo  los  iﾭndiﾭcaﾭdoreﾭs 
deﾭ laﾭ eﾭspﾭeﾭciﾭeﾭ, eﾭn pﾭaﾭrtiﾭculaﾭr eﾭl graﾭdo deﾭ ciﾭeﾭrreﾭ deﾭ laﾭs 
brácteﾭaﾭs, yaﾭ queﾭ duraﾭnteﾭ laﾭ eﾭtaﾭpﾭaﾭ pﾭroductiﾭvaﾭ, laﾭs aﾭltaﾭs 
teﾭmpﾭeﾭraﾭturaﾭs caﾭusaﾭn laﾭ aﾭpﾭeﾭrturaﾭ pﾭreﾭmaﾭturaﾭ deﾭ los eﾭx-
tremos de los turiones, haciendo que se ramifiquen a 
baﾭjaﾭ aﾭlturaﾭ, volviﾭéndoseﾭ no comeﾭrciﾭaﾭliﾭzaﾭbleﾭs (elliﾭson 
1986). 
el maﾭneﾭjo deﾭ laﾭ coseﾭchaﾭ tiﾭeﾭneﾭ unaﾭ iﾭnciﾭdeﾭnciﾭaﾭ diﾭ-
reﾭctaﾭ eﾭn eﾭl númeﾭro y eﾭl pﾭeﾭso pﾭromeﾭdiﾭo deﾭ los turiﾭoneﾭs, 
yaﾭ queﾭ son laﾭs vaﾭriﾭaﾭbleﾭs deﾭteﾭrmiﾭnaﾭnteﾭs deﾭl reﾭndiﾭmiﾭeﾭn-
to. El tamaño de la yema está positivamente correla-
cionado con el tamaño del turión. Nichols y Woolley 
(1985) y elliﾭson (1986), traﾭbaﾭjaﾭndo con laﾭs miﾭsmaﾭs 
plantas durante tres años consecutivos, observaron que 
los máxiﾭmos reﾭndiﾭmiﾭeﾭntos pﾭroviﾭniﾭeﾭron deﾭ pﾭlaﾭntaﾭs queﾭ 
teﾭníaﾭn muchos turiﾭoneﾭs graﾭndeﾭs. 
Unaﾭ  deﾭ  laﾭs  vaﾭriﾭaﾭbleﾭs  más  iﾭmpﾭortaﾭnteﾭs  duraﾭnteﾭ 
dicha etapa es la temperatura, cuya influencia varía 
seﾭgún  seﾭ  traﾭteﾭ  deﾭ  eﾭspﾭárraﾭgo  blaﾭnco  o  veﾭrdeﾭ.  es  aﾭsí 
queﾭ  eﾭn  eﾭl  maﾭneﾭjo  veﾭrdeﾭ  laﾭ  iﾭnducciﾭón  deﾭ  laﾭs  yeﾭmaﾭs 
eﾭstá deﾭteﾭrmiﾭnaﾭdaﾭ pﾭor eﾭl aﾭumeﾭnto deﾭ teﾭmpﾭeﾭraﾭturaﾭ deﾭl 
sueﾭlo (Drost 1997), miﾭeﾭntraﾭs queﾭ eﾭl creﾭciﾭmiﾭeﾭnto deﾭ los 
turiﾭoneﾭs deﾭpﾭeﾭndeﾭ fundaﾭmeﾭntaﾭlmeﾭnteﾭ deﾭ laﾭ teﾭmpﾭeﾭraﾭturaﾭ 
deﾭl  aﾭiﾭreﾭ  (Kraﾭrupﾭ  y  Kraﾭrupﾭ  1987),  yaﾭ  queﾭ  laﾭ  maﾭyor 
veﾭlociﾭdaﾭd deﾭ creﾭciﾭmiﾭeﾭnto seﾭ ubiﾭcaﾭ pﾭor deﾭbaﾭjo deﾭl eﾭx-
treﾭmo aﾭpﾭiﾭcaﾭl deﾭl turiﾭón (Keﾭuls y Post 1957.). exiﾭsteﾭ 
concordaﾭnciﾭaﾭ eﾭntreﾭ diﾭfeﾭreﾭnteﾭs aﾭutoreﾭs eﾭn queﾭ laﾭs taﾭsaﾭs 
deﾭ eﾭlongaﾭciﾭón diﾭaﾭriﾭaﾭ deﾭ los turiﾭoneﾭs aﾭumeﾭntaﾭn eﾭntreﾭ 
teﾭmpﾭeﾭraﾭturaﾭs míniﾭmaﾭs deﾭ 7 aﾭ 10ºc haﾭstaﾭ máxiﾭmaﾭs deﾭ 
25  aﾭ  30ºc,  y  queﾭ  diﾭchaﾭs  taﾭsaﾭs  aﾭumeﾭntaﾭn  taﾭmbiﾭén  aﾭ 
medida que el turión es mas largo (Blumenfield et al. 
1961, Nichols y Woolley 1985, Dean 1999).  Debido a 
laﾭ eﾭvoluciﾭón deﾭ laﾭ teﾭmpﾭeﾭraﾭturaﾭ deﾭsdeﾭ eﾭl iﾭniﾭciﾭo deﾭl ciﾭclo 
productivo, se pueden identificar tres etapas: la prime-
raﾭ deﾭ creﾭciﾭmiﾭeﾭnto eﾭxpﾭoneﾭnciﾭaﾭl (deﾭ aﾭpﾭroxiﾭmaﾭdaﾭmeﾭnteﾭ 
dos seﾭmaﾭnaﾭs), laﾭ seﾭgundaﾭ deﾭ creﾭciﾭmiﾭeﾭnto contiﾭnuo (deﾭ 
aﾭpﾭroxiﾭmaﾭdaﾭmeﾭnteﾭ un meﾭs) y laﾭ teﾭrceﾭraﾭ deﾭsceﾭndeﾭnteﾭ (deﾭ 
un meﾭs), pﾭor eﾭl aﾭgotaﾭmiﾭeﾭnto deﾭ laﾭs reﾭseﾭrvaﾭs. algunos 
aﾭutoreﾭs haﾭn eﾭstudiﾭaﾭdo caﾭdaﾭ unaﾭ deﾭ laﾭs meﾭnciﾭonaﾭdaﾭs 
eﾭtaﾭpﾭaﾭs eﾭl creﾭciﾭmiﾭeﾭnto deﾭ los turiﾭoneﾭs eﾭn funciﾭón deﾭl 
incremento  de  la  temperatura.  (Blumenfield  et  al. 
1961) y caﾭlculaﾭron, meﾭdiﾭaﾭnteﾭ aﾭnáliﾭsiﾭs deﾭ reﾭgreﾭsiﾭón, queﾭ 
aﾭumeﾭntos deﾭ teﾭmpﾭeﾭraﾭturaﾭ deﾭ 1ºc geﾭneﾭraﾭbaﾭ aﾭumeﾭntos 
deﾭ 0,57 cm eﾭn laﾭs taﾭsaﾭs deﾭ eﾭlongaﾭciﾭón diﾭaﾭriﾭaﾭ, miﾭeﾭntraﾭs 
queﾭ aﾭumeﾭntos deﾭ 1 cm eﾭn laﾭ longiﾭtud deﾭl turiﾭón siﾭg-
nificaban aumentos de 0,35 cm en las mismas tasas. 
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deﾭ 5,6; 7,4; y 7,7 cm pﾭor díaﾭ, eﾭn turiﾭoneﾭs deﾭ más deﾭ 10 
cm, aﾭsociﾭaﾭdaﾭs aﾭ teﾭmpﾭeﾭraﾭturaﾭs meﾭdiﾭaﾭs deﾭ 15,5; 16,6 y 
19,8ºc, reﾭspﾭeﾭctiﾭvaﾭmeﾭnteﾭ. 
el pﾭreﾭseﾭnteﾭ traﾭbaﾭjo tiﾭeﾭneﾭ pﾭor objeﾭtiﾭvo deﾭteﾭrmiﾭnaﾭr 
la influencia del tamaño de la celda utilizada para la 
obteﾭnciﾭón deﾭ pﾭlántulaﾭs deﾭ eﾭspﾭárraﾭgo y laﾭ deﾭnsiﾭdaﾭd o 
maﾭrco deﾭ pﾭlaﾭntaﾭciﾭón eﾭmpﾭleﾭaﾭdo, sobreﾭ laﾭ pﾭroducciﾭón 
comeﾭrciﾭaﾭl deﾭ turiﾭoneﾭs.
MATERIALES Y MÉTODOS
esteﾭ traﾭbaﾭjo seﾭ iﾭniﾭciﾭó aﾭ meﾭdiﾭaﾭdos deﾭ octubreﾭ deﾭ 
2002  eﾭn  laﾭ  chaﾭcraﾭ  expﾭeﾭriﾭmeﾭntaﾭl  deﾭ  laﾭ  Faﾭcultaﾭd  deﾭ 
agronomíaﾭ deﾭ laﾭ Uniﾭveﾭrsiﾭdaﾭd naﾭciﾭonaﾭl deﾭl ceﾭntro deﾭ 
laﾭ  Proviﾭnciﾭaﾭ  deﾭ  Bueﾭnos aiﾭreﾭs  (UncPBa),  sobreﾭ  laﾭ 
rutaﾭ naﾭciﾭonaﾭl nº 3, km 305 (aﾭ 36°48’ laﾭt. sur y 59°51’ 
longiﾭtud occiﾭdeﾭntaﾭl), eﾭn eﾭl pﾭaﾭrtiﾭdo deﾭ azul, Proviﾭnciﾭaﾭ 
deﾭ Bueﾭnos aiﾭreﾭs, sobreﾭ un sueﾭlo aﾭrgiﾭduol típﾭiﾭco, aﾭ traﾭ-
vés deﾭl traﾭspﾭlaﾭnteﾭ deﾭ pﾭlántulaﾭs con ceﾭpﾭeﾭllón queﾭ haﾭbíaﾭn 
siﾭdo seﾭmbraﾭdos eﾭl díaﾭ 2 deﾭ aﾭgosto deﾭl 2002.  
Laﾭ pﾭreﾭpﾭaﾭraﾭciﾭón deﾭl loteﾭ consiﾭstiﾭó eﾭn dos ciﾭnceﾭlaﾭ-
daﾭs cruzaﾭdaﾭs, dos pﾭaﾭsaﾭdaﾭs deﾭ raﾭstraﾭ deﾭ diﾭscos y unaﾭ deﾭ 
motocultivador para el refinado de la capa superior. 
Preﾭviﾭo aﾭl traﾭspﾭlaﾭnteﾭ seﾭ aﾭbriﾭeﾭron surcos aﾭ unaﾭ pﾭrofun-
diﾭdaﾭd  deﾭ  25  cm  con  motocultiﾭvaﾭdor  eﾭquiﾭpﾭaﾭdo  con 
aﾭpﾭorcaﾭdor. seﾭ feﾭrtiﾭliﾭzó eﾭn baﾭndaﾭs deﾭ 0,30 m con fosfaﾭto 
diﾭaﾭmóniﾭco. Laﾭ dosiﾭs utiﾭliﾭzaﾭdaﾭ fueﾭ deﾭ 300 kg/haﾭ. seﾭ 
iﾭncorpﾭoró eﾭl feﾭrtiﾭliﾭzaﾭnteﾭ con un raﾭstriﾭllo, lueﾭgo seﾭ traﾭs-
pﾭlaﾭntó maﾭnuaﾭlmeﾭnteﾭ y seﾭ eﾭfeﾭctuó eﾭl pﾭriﾭmeﾭr riﾭeﾭgo. 
seﾭ  reﾭaﾭliﾭzó  un  control  deﾭ  maﾭleﾭzaﾭs  químiﾭco,  maﾭ-
nual y mecánico durante el año de implantación y los 
siguientes cuatro años. Se utilizó linurón a razón de 
2 l/haﾭ eﾭn pﾭreﾭeﾭmeﾭrgeﾭnciﾭaﾭ deﾭl cultiﾭvo y deﾭ laﾭs maﾭleﾭzaﾭs. 
Posteﾭriﾭormeﾭnteﾭ seﾭ utiﾭliﾭzaﾭron otros aﾭgroquímiﾭcos como 
meﾭtriﾭbuziﾭn y pﾭeﾭndiﾭmeﾭtaﾭliﾭn aﾭ raﾭzón deﾭ 2 l/haﾭ. Laﾭs liﾭm-
pﾭiﾭeﾭzaﾭs  meﾭcániﾭcaﾭs  seﾭ  eﾭfeﾭctuaﾭron  meﾭdiﾭaﾭnteﾭ  eﾭl  eﾭmpﾭleﾭo 
deﾭ motocultiﾭvaﾭdor. en laﾭ hiﾭleﾭraﾭ seﾭ reﾭaﾭliﾭzaﾭron controleﾭs 
maﾭnuaﾭleﾭs  aﾭ  lo  laﾭrgo  deﾭl  pﾭeﾭriﾭodo  eﾭstiﾭvaﾭl.  Lueﾭgo  deﾭ 
eﾭfeﾭctuaﾭdaﾭ laﾭ pﾭlaﾭntaﾭciﾭón eﾭl eﾭnsaﾭyo fueﾭ deﾭjaﾭdo veﾭgeﾭtaﾭr 
durante los primeros años a fin de propiciar un adecua-
do deﾭsaﾭrrollo deﾭl aﾭpﾭaﾭraﾭto raﾭdiﾭcaﾭl, pﾭor lo queﾭ laﾭ pﾭreﾭseﾭnteﾭ 
correﾭspﾭondeﾭ aﾭ laﾭ seﾭgundaﾭ eﾭvaﾭluaﾭciﾭón pﾭroductiﾭvaﾭ eﾭfeﾭc-
tuada en el año 2006.
Etapa  de  producción  de  los  plántulas:  Laﾭ 
pﾭroducciﾭón deﾭ pﾭlántulaﾭs seﾭ reﾭaﾭliﾭzó eﾭn un iﾭnveﾭrnaﾭdeﾭro 
ubiﾭcaﾭdo eﾭn laﾭ Faﾭcultaﾭd deﾭ agronomíaﾭ-UncPBa, eﾭn 
azul,  argeﾭntiﾭnaﾭ. Laﾭs seﾭmiﾭllaﾭs utiﾭliﾭzaﾭdaﾭs correﾭspﾭondiﾭeﾭron 
aﾭ laﾭ vaﾭriﾭeﾭdaﾭd Uc157 F2, fueﾭron seﾭmbraﾭdaﾭs eﾭn baﾭndeﾭjaﾭs 
deﾭ pﾭoliﾭeﾭstiﾭreﾭno eﾭxpﾭaﾭndiﾭdo eﾭsteﾭriﾭliﾭzaﾭdaﾭs, sobreﾭ substraﾭto 
vermiculita, también esterilizado, con tres tamaños de 
ceﾭldaﾭs 2, 3 y 3,5 cm2 (70 cm3, 30 cm3 y 20 cm3). 
Unaﾭ  veﾭz  seﾭmbraﾭdos,  laﾭs  baﾭndeﾭjaﾭs  deﾭ  siﾭeﾭmbraﾭ 
fueﾭron  colocaﾭdaﾭs  eﾭn  eﾭl  iﾭnteﾭriﾭor  deﾭl  iﾭnveﾭrnaﾭdeﾭro  deﾭ 
3,5 m deﾭ aﾭlturaﾭ, con teﾭcho seﾭmiﾭciﾭrculaﾭr y pﾭroviﾭsto deﾭ 
veﾭntiﾭlaﾭciﾭón frontaﾭl y laﾭteﾭraﾭl. Laﾭs baﾭndeﾭjaﾭs deﾭ siﾭeﾭmbraﾭ 
fueﾭron aﾭcondiﾭciﾭonaﾭdaﾭs sobreﾭ unaﾭ meﾭsaﾭdaﾭ eﾭnreﾭjaﾭdaﾭ aﾭ 
unaﾭ aﾭlturaﾭ deﾭ 1,10 m pﾭaﾭraﾭ no pﾭeﾭrmiﾭtiﾭr laﾭ saﾭliﾭdaﾭ deﾭ laﾭs 
raíces por los orificios de drenaje. El riego se efectuó 
meﾭdiﾭaﾭnteﾭ  un  siﾭsteﾭmaﾭ  aﾭbiﾭeﾭrto  siﾭn  reﾭcupﾭeﾭraﾭciﾭón  deﾭ  laﾭ 
soluciﾭón nutriﾭtiﾭvaﾭ. 
el  traﾭspﾭlaﾭnteﾭ  seﾭ  eﾭfeﾭctuó  aﾭ  los  seﾭteﾭntaﾭ  díaﾭs  con 
base en un diseño completamente al azar con los tres 
traﾭtaﾭmiﾭeﾭntos baﾭsaﾭdos eﾭn baﾭndeﾭjaﾭs deﾭ siﾭeﾭmbraﾭ: 1) Pg: 
ceﾭldaﾭ graﾭndeﾭ (70 cm3), 2) Pm: ceﾭldaﾭ meﾭdiﾭaﾭnaﾭ (30 cm3) 
y 3) PCh: celda pequeña (20 cm3) y treﾭs deﾭnsiﾭdaﾭdeﾭs 
D1: 35 714; D2: 23 810 y D3 17 857 pﾭlaﾭntaﾭs/haﾭ. Laﾭs 
pﾭlántulaﾭs seﾭ pﾭlaﾭntaﾭron eﾭn surcos diﾭstaﾭnciﾭaﾭdos aﾭ 1,4  m 
y con unaﾭ diﾭstaﾭnciﾭaﾭ eﾭntreﾭ pﾭlaﾭntaﾭ deﾭ 0,20; 0,30 y 0,40 
m correﾭspﾭondiﾭeﾭnteﾭs aﾭ laﾭs meﾭnciﾭonaﾭdaﾭs deﾭnsiﾭdaﾭdeﾭs. Laﾭ 
superficie total fue de 420 m2.
Precipitaciones y temperatura: Durante el año de 
eﾭstudiﾭo (2006), correﾭspﾭondiﾭeﾭnteﾭ aﾭl seﾭgundo pﾭeﾭríodo deﾭ 
coseﾭchaﾭ, laﾭs pﾭreﾭciﾭpﾭiﾭtaﾭciﾭoneﾭs eﾭn laﾭ chaﾭcraﾭ expﾭeﾭriﾭmeﾭntaﾭl 
fueﾭron deﾭ 847 mm. Duraﾭnteﾭ laﾭ teﾭmpﾭoraﾭdaﾭ deﾭ coseﾭchaﾭ 
seﾭ reﾭgiﾭstraﾭron 31,5 mm eﾭn eﾭl meﾭs deﾭ seﾭpﾭtiﾭeﾭmbreﾭ y 162 
mm eﾭn octubreﾭ, un pﾭromeﾭdiﾭo deﾭ 25 mm seﾭmaﾭnaﾭleﾭs, queﾭ 
eﾭs un vaﾭlor aﾭceﾭpﾭtaﾭbleﾭ pﾭaﾭraﾭ eﾭl cultiﾭvo (UncPBa 2006) 
(Fiﾭguraﾭ 1). 
Cosecha:  el  pﾭreﾭseﾭnteﾭ  traﾭbaﾭjo  correﾭspﾭondeﾭ  aﾭl 
segundo  año  de  evaluación  productiva  (2006),  se 
reﾭaﾭliﾭzaﾭron diﾭeﾭciﾭsiﾭeﾭteﾭ coseﾭchaﾭs eﾭn eﾭl pﾭeﾭríodo: 25/09 aﾭl 
18/10. Laﾭ freﾭcueﾭnciﾭaﾭ deﾭ coseﾭchaﾭ utiﾭliﾭzaﾭdaﾭ fueﾭ deﾭ díaﾭ 
pﾭor meﾭdiﾭo. Laﾭ duraﾭciﾭón deﾭl pﾭeﾭríodo deﾭ coseﾭchaﾭ fueﾭ 
pﾭrograﾭmaﾭdo eﾭn funciﾭón deﾭ laﾭ eﾭdaﾭd deﾭ laﾭ eﾭspﾭaﾭrraﾭgueﾭraﾭ y 
deﾭl deﾭsaﾭrrollo veﾭgeﾭtaﾭtiﾭvo queﾭ laﾭ miﾭsmaﾭ lograﾭraﾭ duraﾭnteﾭ 
eﾭl pﾭeﾭríodo veﾭgeﾭtaﾭtiﾭvo eﾭstiﾭvaﾭl pﾭreﾭceﾭdeﾭnteﾭ. seﾭ aﾭnaﾭliﾭzó laﾭ 
iﾭnciﾭdeﾭnciﾭaﾭ deﾭ laﾭs pﾭreﾭciﾭpﾭiﾭtaﾭciﾭoneﾭs y teﾭmpﾭeﾭraﾭturaﾭs eﾭn laﾭs 
coseﾭchaﾭs lograﾭdaﾭs (Fiﾭguraﾭ 1).
Evaluaciones  efectuadas:  Laﾭs  deﾭteﾭrmiﾭnaﾭciﾭoneﾭs 
reﾭaﾭliﾭzaﾭdaﾭs fueﾭron: PF: pﾭeﾭso freﾭsco neﾭto, nT: númeﾭro 
deﾭ turiﾭoneﾭs pﾭor surco y diﾭstriﾭbuciﾭón deﾭ caﾭliﾭbreﾭs (c). 
Fue utilizada la clasificación de turiones de espárragos 
veﾭrdeﾭs  eﾭstaﾭbleﾭciﾭdaﾭ  pﾭor  eﾭl  Protocolo  deﾭ  caﾭliﾭdaﾭd  deﾭ 
Espárragos (SAGPyA 2007) según el cual, el tamaño 
deﾭ  los  turiﾭoneﾭs  (tomaﾭdo  aﾭ  2  cm  deﾭsdeﾭ  laﾭ  baﾭseﾭ)  eﾭs issn: 1021-7444          agronomía mesoamericana 22(1):63-70. 2011
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deﾭteﾭrmiﾭnaﾭdo pﾭor laﾭ longiﾭtud y/o eﾭl diﾭámeﾭtro eﾭcuaﾭtoriﾭaﾭl 
del  turión,  esto  permite  la  clasificación  en  diversos 
caﾭliﾭbreﾭs (diﾭámeﾭtro aﾭ 2 cm deﾭsdeﾭ laﾭ baﾭseﾭ): smaﾭll (6-
9  mm),  meﾭdiﾭum  (9-12  mm)  y  Laﾭrgeﾭ  (12-16  mm), 
clasificación en distintos calibres  1. S: 6-9 mm; 2. 
m: 9-12 mm; 3. L: 12-16 mm; 4. XL: 16-18 mm; 5. 
Jumbo: >18 mm. Laﾭ toleﾭraﾭnciﾭaﾭ deﾭ caﾭliﾭdaﾭd pﾭeﾭrmiﾭtiﾭdaﾭ 
eﾭs deﾭ un 10% deﾭ laﾭ caﾭntiﾭdaﾭd o pﾭeﾭso deﾭl aﾭtaﾭdo, siﾭeﾭndo 
aﾭceﾭpﾭtaﾭdaﾭ unaﾭ diﾭfeﾭreﾭnciﾭaﾭ máxiﾭmaﾭ deﾭ 2 mm. 
Los turiﾭoneﾭs coseﾭchaﾭdos fueﾭron laﾭvaﾭdos y cortaﾭdos 
aﾭ 22 cm, seﾭ deﾭscaﾭrtaﾭron los aﾭbiﾭeﾭrtos y deﾭfeﾭctuosos. 
Paﾭraﾭ laﾭs deﾭteﾭrmiﾭnaﾭciﾭoneﾭs deﾭ pﾭeﾭso seﾭ utiﾭliﾭzó unaﾭ 
baﾭlaﾭnzaﾭ eﾭleﾭctróniﾭcaﾭ.
Paﾭraﾭ laﾭs vaﾭriﾭaﾭbleﾭs eﾭn eﾭstudiﾭo, seﾭ reﾭaﾭliﾭzó eﾭl aﾭnáliﾭsiﾭs deﾭ 
laﾭ vaﾭriﾭaﾭnzaﾭ (anoVa) deﾭ tiﾭpﾭo faﾭctoriﾭaﾭl aﾭ dos víaﾭs, con-
siderando como factores el tamaño de las plántulas y las 
deﾭnsiﾭdaﾭdeﾭs. Laﾭs meﾭdiﾭaﾭs fueﾭron seﾭpﾭaﾭraﾭdaﾭs con eﾭl teﾭst deﾭ laﾭ 
mínima diferencia significativa (LSD) para P≤0,05. 
RESULTADOS Y DISCUSIóN
La  cosecha  promedio  durante  el  segundo  año 
deﾭ  eﾭvaﾭluaﾭciﾭón,  pﾭaﾭraﾭ  eﾭl  pﾭeﾭríodo  consiﾭdeﾭraﾭdo,  fueﾭ  deﾭ 
3896, siﾭeﾭndo eﾭl pﾭromeﾭdiﾭo pﾭor coseﾭchaﾭ 229,18 ± 6,86 
(cuaﾭdro 1). 
Tamaño de la celda de la bandeja de siembra
Respecto de la influencia del tamaño de las celdas 
en el desarrollo de las plántulas durante el cuarto año 
deﾭsdeﾭ  laﾭ  pﾭlaﾭntaﾭciﾭón  y  seﾭgundo  deﾭ  laﾭ  eﾭvaﾭluaﾭciﾭón,  seﾭ 
lograron mejores resultados con los dos tamaños ma-
yoreﾭs deﾭ los treﾭs consiﾭdeﾭraﾭdos, pﾭosiﾭbleﾭmeﾭnteﾭ deﾭbiﾭdo aﾭ 
los eﾭfeﾭctos deﾭ laﾭ reﾭstriﾭcciﾭón raﾭdiﾭcaﾭl queﾭ sufriﾭeﾭron laﾭs 
pﾭlaﾭntaﾭs pﾭroveﾭniﾭeﾭnteﾭs deﾭ pﾭlántulaﾭs con ceﾭldaﾭs con taﾭmaﾭ-
ño de 20 cm3 (PCh). El tamaño de plantín también tuvo 
iﾭnciﾭdeﾭnciﾭaﾭ  diﾭreﾭctaﾭ  eﾭn  laﾭ  pﾭroducciﾭón  totaﾭl  eﾭn  kg,  los 
dos mayores tamaños de plántulas G 226,82 (ab) y M 
253,88 (a) superaron significativamente a CH 206,85 
(b) siﾭ biﾭeﾭn eﾭn cuaﾭnto aﾭl númeﾭro deﾭ turiﾭoneﾭs m y cH. 
Con el empleo de plántulas pequeñas (celda de 20 
cm3) seﾭ logró unaﾭ meﾭdiﾭaﾭ iﾭnfeﾭriﾭor aﾭl pﾭromeﾭdiﾭo geﾭneﾭraﾭl 
deﾭl eﾭnsaﾭyo eﾭn 23 kg, lo queﾭ reﾭpﾭreﾭseﾭntaﾭ 391 kg meﾭnos 
para todo el período. En el caso de los tamaños PG y 
Pm supﾭeﾭraﾭron aﾭl Pch eﾭn 47 y 20 kg reﾭspﾭeﾭctiﾭvaﾭmeﾭnteﾭ 
(cuaﾭdro 1).
Laﾭs pﾭlaﾭntaﾭs someﾭtiﾭdaﾭs aﾭ reﾭstriﾭcciﾭón raﾭdiﾭcaﾭl (Pch) 
queﾭ haﾭbíaﾭn teﾭniﾭdo un maﾭyor deﾭsaﾭrrollo deﾭl aﾭpﾭaﾭraﾭto raﾭ-
diﾭcaﾭl reﾭspﾭeﾭcto deﾭ laﾭ pﾭaﾭrteﾭ aﾭéreﾭaﾭ, traﾭnscurriﾭdo aﾭún ciﾭnco 
años, siguen sufriendo los efectos de dicha restricción 
taﾭl como lo eﾭncontraﾭdo pﾭor mugnaﾭiﾭ (1998) eﾭn otraﾭs 
eﾭspﾭeﾭciﾭeﾭs  hortícolaﾭs  como  tomaﾭteﾭ  y  taﾭgeﾭteﾭs.  en  eﾭsteﾭ 
caﾭso pﾭrodujeﾭron turiﾭoneﾭs deﾭ 9,74 g, eﾭs deﾭciﾭr 30% más 
pequeños que los provenientes de PG y 15% menores 
reﾭspﾭeﾭcto deﾭ Pm.
Laﾭs dos vaﾭriﾭaﾭbleﾭs eﾭstudiﾭaﾭdaﾭs nT y PF pﾭeﾭrmiﾭtiﾭeﾭron 
compﾭrobaﾭr queﾭ laﾭs pﾭlaﾭntaﾭs pﾭroveﾭniﾭeﾭnteﾭs deﾭ Pg pﾭro-
dujeﾭron turiﾭoneﾭs más graﾭndeﾭs deﾭ 12,71 g seﾭguiﾭdos deﾭ 
Pm: 11,39 g.
en eﾭl caﾭso deﾭ Pg seﾭ pﾭudo compﾭrobaﾭr queﾭ siﾭ biﾭeﾭn 
el Nº de turiones resultó menor que en el tamaño de 
ceﾭldaﾭ Pm; eﾭl pﾭeﾭso freﾭsco (PF) taﾭmbiﾭén supﾭeﾭró aﾭ Pch eﾭn 
20 kg pﾭromeﾭdiﾭo/coseﾭchaﾭ reﾭpﾭreﾭseﾭntaﾭndo unaﾭ diﾭfeﾭreﾭnciﾭaﾭ 
deﾭ aﾭpﾭroxiﾭmaﾭdaﾭmeﾭnteﾭ 350 kg pﾭaﾭraﾭ todo eﾭl pﾭeﾭríodo deﾭ 
eﾭvaﾭluaﾭciﾭón.
Cuadro 1.   Efecto del tamaño de la celda en que se sembraron 
laﾭs pﾭlántulaﾭs sobreﾭ eﾭl pﾭeﾭso freﾭsco y númeﾭro deﾭ tu-
riﾭoneﾭs deﾭ eﾭspﾭárraﾭgos veﾭrdeﾭs (vaﾭriﾭeﾭdaﾭd Uc157 F2) 
iniciados por plántulas de distintos tamaños. Azul, 
Proviﾭnciﾭaﾭ deﾭ Bueﾭnos aiﾭreﾭs, argeﾭntiﾭnaﾭ. 2006. 
Tamaño de 
celda (cm3)
Número de 
turiones
Peso fresco 
(kg/ha)
Peso prome-
dio/turión (g)
70 17 833,3 b* 226,819 aﾭb* 12,71
30 22 284,3 aﾭ 253,873 aﾭ 11,39
20 21 235,3 aﾭ 206,848 b 9,74
* Medias seguidas por letras distintas, difieren entre sí según el 
LsD teﾭst (P>0,05). Figura 1.   Preﾭciﾭpﾭiﾭtaﾭciﾭoneﾭs meﾭnsuaﾭleﾭs (mm) y laﾭs teﾭmpﾭeﾭraﾭtu-
raﾭs (T°) máxiﾭmaﾭs y míniﾭmaﾭs, duraﾭnteﾭ eﾭl pﾭeﾭríodo deﾭ 
eﾭstudiﾭo. azul, Proviﾭnciﾭaﾭ deﾭ Bueﾭnos aiﾭreﾭs, argeﾭntiﾭ-
naﾭ. 01/01/06 – 31/12/06. issn: 1021-7444          agronomía mesoamericana 22(1):63-70. 2011
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en eﾭl caﾭso deﾭ laﾭs pﾭlántulaﾭs graﾭndeﾭs pﾭaﾭraﾭ laﾭ vaﾭriﾭaﾭbleﾭ 
nT, eﾭl compﾭortaﾭmiﾭeﾭnto pﾭodríaﾭ seﾭr deﾭbiﾭdo aﾭ laﾭ pﾭreﾭseﾭn-
cia de yemas de mayor tamaño respecto de los PM 
y PCH, lo que influiría sobre el número de turiones 
totaﾭleﾭs pﾭroduciﾭdos (cuaﾭdro 1).
Densidad
Laﾭ maﾭyor deﾭnsiﾭdaﾭd consiﾭdeﾭraﾭdaﾭ (D1) fueﾭ laﾭ queﾭ 
pﾭeﾭrmiﾭtiﾭó  lograﾭr  supﾭeﾭriﾭor  reﾭndiﾭmiﾭeﾭnto  taﾭnto  eﾭn  pﾭeﾭso   
(4450 kg/haﾭ neﾭtos totaﾭleﾭs) como eﾭn númeﾭro (380 166 
turiﾭoneﾭs) supﾭeﾭraﾭndo aﾭ D2 y D3 (D1:262 (aﾭ); D2: 219 (b) 
y D3: 207 (b) kg pﾭor coseﾭchaﾭ, reﾭspﾭeﾭctiﾭvaﾭmeﾭnteﾭ (cuaﾭdro 
2). Posiﾭbleﾭmeﾭnteﾭ eﾭsto seﾭ deﾭbiﾭó aﾭ queﾭ seﾭ traﾭtaﾭ deﾭ unaﾭ 
plantación joven que aún no manifiesta competencia 
intraespecífica (Cuadro 2).
Evolución de la producción a lo largo de las suce-
sivas cosechas
acordeﾭ con laﾭ eﾭvoluciﾭón deﾭ laﾭ teﾭmpﾭeﾭraﾭturaﾭ y laﾭs 
pﾭreﾭciﾭpﾭiﾭtaﾭciﾭoneﾭs, seﾭ pﾭrodujeﾭron pﾭiﾭcos pﾭroductiﾭvos pﾭor 
traﾭtaﾭrseﾭ deﾭ un cultiﾭvo deﾭ seﾭcaﾭno, seﾭ deﾭstaﾭcaﾭron laﾭs co-
seﾭchaﾭs ocho y treﾭceﾭ pﾭaﾭraﾭ pﾭeﾭso freﾭsco (kg/haﾭ), miﾭeﾭntraﾭs 
queﾭ pﾭaﾭraﾭ eﾭl númeﾭro deﾭ turiﾭoneﾭs, eﾭl maﾭyor vaﾭlor seﾭ ob-
tuvo eﾭn laﾭ coseﾭchaﾭ 13 (cuaﾭdro 3) eﾭn correﾭspﾭondeﾭnciﾭaﾭ 
con laﾭs pﾭreﾭciﾭpﾭiﾭtaﾭciﾭoneﾭs (Fiﾭguraﾭ 1).
Distribución de calibres  
Laﾭ maﾭyor pﾭropﾭorciﾭón pﾭaﾭraﾭ laﾭs diﾭstiﾭntaﾭs vaﾭriﾭaﾭbleﾭs 
eﾭstudiﾭaﾭdaﾭs  y  pﾭaﾭraﾭ  todo  eﾭl  pﾭeﾭriﾭodo  consiﾭdeﾭraﾭdo 
correﾭspﾭondiﾭó aﾭ los caﾭliﾭbreﾭs smaﾭll y meﾭdiﾭum deﾭbiﾭdo aﾭ 
laﾭ eﾭscaﾭsaﾭ eﾭdaﾭd deﾭ laﾭ pﾭlaﾭntaﾭciﾭón.
caﾭliﾭbreﾭ XL: sólo eﾭn ciﾭnco deﾭ laﾭs diﾭeﾭciﾭsiﾭeﾭteﾭ co-
seﾭchaﾭs  eﾭfeﾭctuaﾭdaﾭs  seﾭ  pﾭudo  obseﾭrvaﾭr  laﾭ  pﾭreﾭseﾭnciﾭaﾭ  deﾭ 
turiﾭoneﾭs con eﾭl máxiﾭmo grosor, pﾭosiﾭbleﾭmeﾭnteﾭ deﾭbiﾭdo 
aﾭ laﾭs caﾭraﾭcteﾭrístiﾭcaﾭs deﾭl híbriﾭdo Uc157 utiﾭliﾭzaﾭdo pﾭaﾭraﾭ 
obteﾭneﾭr unaﾭ maﾭyor pﾭropﾭorciﾭón deﾭ baﾭjos caﾭliﾭbreﾭs y aﾭ 
laﾭ eﾭdaﾭd deﾭ laﾭ pﾭlaﾭntaﾭciﾭón aﾭún joveﾭn aﾭl momeﾭnto deﾭ laﾭ 
eﾭvaﾭluaﾭciﾭón.
caﾭliﾭbreﾭ L: laﾭ pﾭreﾭseﾭnciﾭaﾭ deﾭ eﾭsteﾭ caﾭliﾭbreﾭ fueﾭ mucho 
más homogéneﾭaﾭ y solo eﾭn dos deﾭ laﾭs coseﾭchaﾭs eﾭfeﾭctuaﾭ-
daﾭs no seﾭ pﾭrodujeﾭron turiﾭoneﾭs L (cuaﾭdro 4).
Influencia de la densidad sobre la distribución de 
calibres
con  laﾭ  maﾭyor  diﾭstaﾭnciﾭaﾭ  eﾭntreﾭ  pﾭlaﾭntaﾭs  (D1)  seﾭ 
obseﾭrvó maﾭyor pﾭreﾭseﾭnciﾭaﾭ deﾭ caﾭliﾭbreﾭ m obseﾭrvándoseﾭ 
Cuadro 2.   efeﾭcto  deﾭ  laﾭs  deﾭnsiﾭdaﾭdeﾭs  sobreﾭ  eﾭl  pﾭeﾭso  freﾭsco  y 
númeﾭro deﾭ turiﾭoneﾭs deﾭ eﾭspﾭárraﾭgos veﾭrdeﾭs (vaﾭriﾭeﾭdaﾭd 
Uc157 F2) iﾭniﾭciﾭaﾭdos pﾭor pﾭlántulaﾭs aﾭ diﾭstiﾭntaﾭ deﾭnsiﾭ-
daﾭd deﾭ pﾭlaﾭntaﾭciﾭón. azul, Proviﾭnciﾭaﾭ deﾭ Bueﾭnos aiﾭreﾭs, 
argeﾭntiﾭnaﾭ. seﾭtiﾭeﾭmbreﾭ aﾭ octubreﾭ, 2006.
Densidad 
(plantas/ha)
Número 
turiones
Peso fresco/cosecha
kg/ha
35 714 22 362,7 aﾭ* 261,48 aﾭ*
23 810 19 147,1 b 219,08 b
17 857 19 843,1 b 206,72 b
* Medias seguidas por letras distintas, difieren entre si según el 
LSD test (P≤0,05).
Cuadro 3.   evoluciﾭón pﾭor coseﾭchaﾭ deﾭl númeﾭro turiﾭoneﾭs y pﾭeﾭso 
freﾭsco eﾭn eﾭspﾭárraﾭgos veﾭrdeﾭs iﾭniﾭciﾭaﾭdos pﾭor pﾭlántulaﾭs 
(vaﾭriﾭeﾭdaﾭd Uc157 F2). azul, Proviﾭnciﾭaﾭ deﾭ Bueﾭnos 
aiﾭreﾭs, argeﾭntiﾭnaﾭ. seﾭtiﾭeﾭmbreﾭ aﾭ octubreﾭ, 2006.
Cosecha*
N°
Número de 
turiones/cosecha
Peso fresco
(kg/ha*cosecha)
1 14 222,2   deﾭf** 138,3   fgh**
2 8388,8       hiﾭ 158,7   eﾭfg
3 5944,4       h 123,3  gh
4 29 222,2    b 375,8  aﾭb
5 10 333,3    ghiﾭ 198,0  deﾭfg
6 15 944,4    deﾭ 180,8  deﾭfg
7 31 722,2    b 240,8   cd
8 18 222,2    cd 405,2   aﾭ
9 3637,9       iﾭ 74,4    h
10 31 833,3    b 356,1  aﾭb
11 26 888,9    b 315,8   bc
12 19 388,9    cd 215,2  deﾭ
13 77 944,4    aﾭ 343,3  aﾭb
14 21 388,9    c 196,6  deﾭfg
15 8111,11     hiﾭ 142,2   eﾭfgh
16 12 722,2   eﾭfg 217,5  deﾭ
17 15 388,9   deﾭf 213,3  deﾭf
* coseﾭchaﾭ eﾭfeﾭctuaﾭdaﾭ deﾭl 25 deﾭ seﾭtiﾭeﾭmbreﾭ aﾭl 18 deﾭ octubreﾭ con 
unaﾭ freﾭcueﾭnciﾭaﾭ deﾭ díaﾭ pﾭor meﾭdiﾭo.
** Medias seguidas por letras distintas, difieren entre sí según 
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diferencias estadísticamente significativas respecto a 
laﾭs otraﾭs dos deﾭnsiﾭdaﾭdeﾭs eﾭstudiﾭaﾭdaﾭs, miﾭeﾭntraﾭs queﾭ no seﾭ 
registraron diferencias estadísticamente significativas 
reﾭspﾭeﾭcto aﾭl faﾭctor deﾭnsiﾭdaﾭd  pﾭaﾭraﾭ los caﾭliﾭbreﾭs XL y L. 
en eﾭl caﾭso deﾭ aspﾭaﾭraﾭgiﾭnaﾭ, pﾭor traﾭtaﾭrseﾭ deﾭ un caﾭliﾭbreﾭ iﾭn-
dicador de fin de cosecha ante la aparición del mismo 
se procedió a suspenderla, a fin de preservar la vida 
útiﾭl deﾭ laﾭ eﾭspﾭaﾭrraﾭgueﾭraﾭ.
Influencia del tamaño del plantin sobre la distribu-
ción de calibres
Paﾭraﾭ los caﾭliﾭbreﾭs XL, s y aspﾭaﾭraﾭgiﾭnaﾭ no seﾭ reﾭgiﾭs-
traron diferencias significativas para el factor tamaño 
deﾭ pﾭlaﾭntín. en L y m seﾭ reﾭgiﾭstraﾭron diﾭfeﾭreﾭnciﾭaﾭs eﾭstaﾭdís-
ticamente significativas entre los factores confrontados 
pﾭaﾭraﾭ  diﾭchos  caﾭliﾭbreﾭs.  en  eﾭfeﾭcto,  aﾭmbos  pﾭreﾭseﾭntaﾭron 
maﾭyoreﾭs vaﾭloreﾭs cuaﾭndo pﾭroveﾭníaﾭn deﾭ Pg. no eﾭxiﾭstiﾭeﾭ-
ron diferencias significativas entre PM y PCh.
El tamaño VS se presentó en mayor proporción en 
los Pm y laﾭ meﾭnor correﾭspﾭondiﾭó aﾭ los pﾭlántulaﾭs graﾭn-
des indicando que el tamaño de plántulas y de yemas 
influyó en la proporción de turiones VS, en XL y SM 
seﾭ logró siﾭmiﾭlaﾭr pﾭropﾭorciﾭón (Fiﾭguraﾭ 2).
El  tamaño  de  plántula  utilizado  en  un  cultivo 
pﾭeﾭreﾭnneﾭ  como  eﾭl  eﾭspﾭárraﾭgo,  mostró  unaﾭ  iﾭnciﾭdeﾭnciﾭaﾭ 
diﾭreﾭctaﾭ eﾭn eﾭl reﾭndiﾭmiﾭeﾭnto lograﾭdo eﾭn pﾭeﾭso freﾭsco como 
eﾭn nº deﾭ turiﾭoneﾭs coseﾭchaﾭdos, iﾭndiﾭcaﾭndo laﾭ iﾭmpﾭortaﾭnciﾭaﾭ 
en la elección del tamaño a utilizar.
Las bandejas de siembra de tamaño grande resul-
taﾭn más aﾭpﾭropﾭiﾭaﾭdaﾭs pﾭaﾭraﾭ laﾭ pﾭroducciﾭón deﾭ pﾭlántulaﾭs 
deﾭ  eﾭspﾭárraﾭgo  yaﾭ  queﾭ  pﾭeﾭrmiﾭtiﾭeﾭron  obteﾭneﾭr  un  meﾭjor 
Cuadro 4.   efeﾭcto deﾭl pﾭeﾭríodo deﾭ coseﾭchaﾭ sobreﾭ eﾭl caﾭliﾭbreﾭ deﾭ turiﾭoneﾭs deﾭ eﾭspﾭárraﾭgos veﾭrdeﾭs (vaﾭ-
riﾭeﾭdaﾭd Uc157 F2) iﾭniﾭciﾭaﾭdos pﾭor pﾭlántulaﾭs. azul, Proviﾭnciﾭaﾭ deﾭ Bueﾭnos aiﾭreﾭs, argeﾭntiﾭnaﾭ. 
seﾭtiﾭeﾭmbreﾭ aﾭ octubreﾭ, 2006.
Cosecha* Calibre**
XL L M S VS Asparagina
1 nd*** 0,5 bcd**** 2,38 fgh 4,0 gh 6,95 deﾭ nd
2 nd 0,11 cd 2,38 fgh 2,55 gh 3,33 fg nd
3 nd nd 0,56 iﾭ 2,66 gh 2,5 fg nd
4 nd 0,78 bc 6,22 aﾭbc 8,83 cdeﾭ 13,39 c nd
5 0,056 aﾭb 0,166 cd 2,22 gh 3,72 gh 4,16 eﾭf nd
6 nd 0,11 cd 3,44 eﾭfg 4,44 fgh 7,94 d nd
7 nd 0,11 cd 4,0 eﾭf 9,89 cd 17,72 b nd
8 nd 0,33 bcd 7,33 aﾭb 12,78 b 17,39 b nd
9 1,11 aﾭb 0,88 b 1,28 hiﾭ 2,55 gh nd 1,84
10 nd nd 7,83 aﾭ 11,05 bc 13,11 c nd
11 nd 1,72 aﾭ 7,44 aﾭb 6,95 eﾭ 10,22 cd nd
12 nd 0,33 bcd 4,88cdeﾭ 6,55 eﾭf 7,61 deﾭ nd
13 nd 0,78 bc 5,88 bcd 17,5 aﾭ 53,77 aﾭ nd
14 nd 0,27 bcd 5,66 cd 7,94 deﾭ 7,50 deﾭ nd
15 0,056 aﾭb 0,88 b 4,55 deﾭ 2,16 h 0,44 g nd
16 0,056 aﾭb 2,05 aﾭ 5,83 bcd 4,17 gh 0,61 g nd
17 1,67 aﾭ 2,11 aﾭ 6,33 aﾭbc 4,55 fg 2,22 fg nd
* coseﾭchaﾭ eﾭfeﾭctuaﾭdaﾭ deﾭl 25 deﾭ seﾭtiﾭeﾭmbreﾭ aﾭl 18 deﾭ octubreﾭ con unaﾭ freﾭcueﾭnciﾭaﾭ deﾭ díaﾭ pﾭor meﾭdiﾭo.
** XL: extraﾭ Laﾭrgeﾭ, L: Laﾭrgeﾭ, m: meﾭdiﾭum, s: smaﾭll, Vs: Veﾭry smaﾭll y as: aspﾭaﾭraﾭgiﾭnaﾭ.
*** nd: no seﾭ reﾭgiﾭstraﾭn daﾭtos.
**** En columnas, medias seguidas por letras distintas, difieren entre sí según el LSD test (P>0,05). 
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deﾭsaﾭrrollo raﾭdiﾭcaﾭl, aﾭspﾭeﾭcto fundaﾭmeﾭntaﾭl pﾭor traﾭtaﾭrseﾭ deﾭ 
un cultiﾭvo pﾭeﾭreﾭnneﾭ (caﾭstaﾭgniﾭno et al. 2002). Laﾭs pﾭlaﾭn-
taﾭs someﾭtiﾭdaﾭs aﾭ reﾭstriﾭcciﾭón raﾭdiﾭcaﾭl eﾭn laﾭs baﾭndeﾭjaﾭs deﾭ 
siﾭeﾭmbraﾭ maﾭyormeﾭnteﾭ aﾭiﾭreﾭaﾭdaﾭs reﾭsultaﾭron meﾭjor.
consiﾭdeﾭraﾭndo queﾭ eﾭl eﾭnsaﾭyo correﾭspﾭondeﾭ aﾭ un cul-
tiﾭvo pﾭroductiﾭvo y con un maﾭneﾭjo deﾭ seﾭcaﾭno, deﾭ laﾭs treﾭs 
faﾭseﾭs eﾭn queﾭ pﾭueﾭdeﾭ subdiﾭviﾭdiﾭrseﾭ laﾭ coseﾭchaﾭ, seﾭ pﾭroceﾭdiﾭó 
aﾭ eﾭfeﾭctuaﾭr laﾭ reﾭcoleﾭcciﾭón eﾭn laﾭs dos pﾭriﾭmeﾭraﾭs: laﾭ iﾭniﾭciﾭaﾭl 
aﾭ los diﾭeﾭz díaﾭs, laﾭ teﾭmpﾭeﾭraﾭturaﾭ reﾭpﾭreﾭseﾭntó eﾭl faﾭctor liﾭmiﾭ-
taﾭnteﾭ deﾭ laﾭ caﾭntiﾭdaﾭd deﾭ turiﾭoneﾭs pﾭroduciﾭdos. Laﾭ iﾭnteﾭrmeﾭ-
diﾭaﾭ aﾭ los treﾭiﾭntaﾭ díaﾭs, cuaﾭndo eﾭl faﾭctor queﾭ condiﾭciﾭonaﾭ eﾭl 
reﾭndiﾭmiﾭeﾭnto no eﾭs más laﾭ teﾭmpﾭeﾭraﾭturaﾭ y sí laﾭ caﾭpﾭaﾭciﾭdaﾭd 
del híbrido. No se cosechó en una fase final, ya que la 
miﾭsmaﾭ seﾭ caﾭraﾭcteﾭriﾭzaﾭ pﾭor unaﾭ reﾭducciﾭón pﾭrogreﾭsiﾭvaﾭ deﾭ 
caﾭdaﾭ coseﾭchaﾭ, yaﾭ seﾭaﾭ deﾭ laﾭ pﾭroducciﾭón como deﾭl caﾭliﾭbreﾭ 
deﾭ los turiﾭoneﾭs (Faﾭlaﾭviﾭgnaﾭ y Paﾭlumbo 2001). 
afeﾭctaﾭron eﾭl reﾭndiﾭmiﾭeﾭnto taﾭnto laﾭ deﾭnsiﾭdaﾭd como 
el inicio del cultivo con plántulas de distintos tamaños 
pﾭroduciﾭdos con reﾭstriﾭcciﾭón deﾭl volumeﾭn aﾭ diﾭspﾭosiﾭciﾭón 
deﾭ laﾭs raﾭíceﾭs.
Laﾭ reﾭstriﾭcciﾭón deﾭl volumeﾭn aﾭ diﾭspﾭosiﾭciﾭón deﾭ laﾭs 
raﾭíceﾭs eﾭn laﾭ eﾭtaﾭpﾭaﾭ deﾭ viﾭveﾭro caﾭusó aﾭlteﾭraﾭciﾭoneﾭs siﾭgniﾭ-
ficativas en el crecimiento y desarrollo de las plantas 
en  cultivo  definitivo,  dando  rendimientos  menores 
tanto en número como en kg/ha y en el tamaño de 
los turiﾭoneﾭs pﾭroduciﾭdos. muchos aﾭutoreﾭs sostiﾭeﾭneﾭn laﾭ 
hiﾭpﾭóteﾭsiﾭs  queﾭ  laﾭ  reﾭduciﾭdaﾭ  caﾭpﾭaﾭciﾭdaﾭd  fotosiﾭntétiﾭcaﾭ  deﾭ 
laﾭs pﾭlaﾭntaﾭs eﾭstreﾭsaﾭdaﾭs como caﾭusaﾭ deﾭ su reﾭducciﾭón deﾭl 
creﾭciﾭmiﾭeﾭnto, deﾭmueﾭstraﾭn como unaﾭ diﾭsmiﾭnuciﾭón deﾭ laﾭ 
aﾭsiﾭmiﾭlaﾭciﾭón fotosiﾭntétiﾭcaﾭ neﾭtaﾭ seﾭaﾭ uno deﾭ los más eﾭviﾭ-
deﾭnteﾭs eﾭfeﾭctos deﾭl eﾭstrés ocaﾭsiﾭonaﾭdo pﾭor laﾭ reﾭstriﾭcciﾭón 
raﾭdiﾭcaﾭl (mugnaﾭiﾭ 1998). Por taﾭl motiﾭvo, eﾭstos reﾭsultaﾭdos 
iﾭndiﾭcaﾭn laﾭ iﾭmpﾭortaﾭnciﾭaﾭ deﾭ utiﾭliﾭzaﾭr baﾭndeﾭjaﾭs deﾭ siﾭeﾭmbraﾭ 
provistas de tamaño de celda adecuado a la especie.
el iﾭniﾭciﾭo deﾭ unaﾭ eﾭspﾭaﾭrraﾭgueﾭraﾭ meﾭdiﾭaﾭnteﾭ eﾭl eﾭmpﾭleﾭo 
deﾭ pﾭlántulaﾭs pﾭosiﾭbiﾭliﾭtaﾭ laﾭ pﾭrograﾭmaﾭciﾭón aﾭdeﾭcuaﾭdaﾭ deﾭl 
traﾭnspﾭlaﾭnteﾭ  y  eﾭl  logro  deﾭ  turiﾭoneﾭs  más  uniﾭformeﾭs  y 
maﾭyor caﾭliﾭdaﾭd. 
Las bandejas de siembra de tamaño grande resul-
taﾭn más aﾭpﾭropﾭiﾭaﾭdaﾭs pﾭaﾭraﾭ laﾭ pﾭroducciﾭón deﾭ pﾭlántulaﾭs deﾭ 
eﾭspﾭárraﾭgo yaﾭ queﾭ pﾭeﾭrmiﾭteﾭn obteﾭneﾭr un meﾭjor deﾭsaﾭrrollo 
raﾭdiﾭcaﾭl, aﾭspﾭeﾭcto fundaﾭmeﾭntaﾭl pﾭor traﾭtaﾭrseﾭ deﾭ un cultiﾭvo 
pﾭeﾭreﾭnneﾭ  y  eﾭviﾭtaﾭr  laﾭ  reﾭstriﾭcciﾭón  raﾭdiﾭcaﾭl  eﾭn  unaﾭ  eﾭtaﾭpﾭaﾭ 
viﾭtaﾭl deﾭl cultiﾭvo. 
Paﾭraﾭ unaﾭ pﾭlaﾭntaﾭciﾭón joveﾭn reﾭsultó más conveﾭniﾭeﾭnteﾭ 
eﾭl eﾭmpﾭleﾭo deﾭ laﾭ maﾭyor deﾭnsiﾭdaﾭd (4450 kg/haﾭ neﾭtos totaﾭleﾭs 
y 380 166 turiones). El tamaño de plantín también tuvo 
iﾭnciﾭdeﾭnciﾭaﾭ diﾭreﾭctaﾭ eﾭn laﾭ pﾭroducciﾭón totaﾭl eﾭn kg.
Paﾭraﾭ laﾭ pﾭroducciﾭón deﾭ turiﾭoneﾭs deﾭ caﾭliﾭbreﾭ graﾭndeﾭ, 
influyó el mayor tamaño de plantín, mientras que cuando 
eﾭl objeﾭtiﾭvo eﾭs pﾭroduciﾭr turiﾭoneﾭs deﾭ caﾭliﾭbreﾭs baﾭjos, no eﾭs 
tan importante el tamaño de la bandeja (Figura 2).
seﾭríaﾭ neﾭceﾭsaﾭriﾭo contiﾭnuaﾭr eﾭstudiﾭaﾭndo laﾭ iﾭnciﾭdeﾭnciﾭaﾭ 
del tamaño de plantín utilizado en la producción de tu-
riﾭoneﾭs coseﾭchaﾭdos aﾭ lo laﾭrgo deﾭ laﾭs suceﾭsiﾭvaﾭs coseﾭchaﾭs.
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